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В умовах профільного навчання актуальною є потреба створення 
якісного програмово-методичного забезпечення варіативного компонента 
змісту шкільної літературної освіти – курсів за вибором. Упровадження в 
освітній процес спецкурсу «Шедеври модернізму: вивчення української і 
зарубіжної літератури у мистецькому контексті» (далі – «Шедеври 
модернізму») сприятиме успішній реалізації завдань профільного 
філологічного навчання. Літературний спецкурс укладено з урахуванням ідей 
«Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська 
школа», нових програм із української і зарубіжної літератур для 10-11 класів 
(рівень стандарту; профільний рівень). Спецкурс має виразний дидактико-
методичний потенціал для розвитку ключових і предметної читацької 
компетентностей старшокласників. Його змістове наповнення сприяє 
ознайомленню учнів із визначними мистецькими явищами епохи модернізму, 
поглибленню вмінь аналізувати та інтерпретувати модерністські твори 
української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті – у 
взаємозв’язках із різними видами мистецтва. Безперечно, такий підхід 
сприятиме осягненню художньої літератури як виду мистецтва, формуванню 
інтелектуальної, духовно багатої творчої особистості, розвитку читацької 
компетентності старшокласників, розширенню їхньої художньої ерудиції, 
вдосконаленню естетичного смаку, вихованню поваги до світової та 
національної культурної спадщини. 
Мета вступного заняття спецкурсу «Модернізм як мистецька філософія 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття» – формування в учнів цілісного 
уявлення про мистецтво модернізму як художньо-естетичне явище рубежу 
віків, визначення його типологічних ознак, розуміння впливу філософських 
теорій на його утвердження, ознайомлення із визначними європейськими та 
вітчизняними мистецькими явищами епохи модернізму, засвоєння теоретико-
літературних понять «модернізм», «художній метод», «літературний 
напрям», «стильова течія», осмислення самобутності українського 
модернізму, усвідомлення художньої значущості шедеврів модернізму. 
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Ефективним методом на занятті буде застосування шкільної лекції з 
елементами евристичної бесіди, у процесі якої вчитель матиме можливість 
презентувати великий за обсягом інформаційний матеріал, розглядаючи 
розвиток європейського та національного мистецько-літературного процесу 
рубежу століть у контексті традицій і новаторства. Основні положення, що 
учні повинні засвоїти під час опрацювання оглядової теми, 
конкретизуватимуться при вивченні на заняттях спецкурсу тем 
монографічного характеру. 
Виклад теоретичного матеріалу необхідно комбінувати з різними видам 
і формами навчальної діяльності учнів. 
Для з’ясування загального рівня уявлення учнів про модернізм, 
актуалізації здобутих знань та виявлення рівня готовності класу до 
сприйняття нової навчальної інформації, доцільно використати можливості 
цифрового ресурсу «Mentimeter». Колективне створення «хмар слів» (3-5 
ключових понять), одна з яких передбачає поняття, з якими в учнів 
асоціюється мистецтво доби модернізму, інша – найяскравіших митців-
модерністів. Такий прийом візуалізує загальне розуміння старшокласниками 
сутності модернізму як мистецького явища та дозволить вчителеві 
коригувати виклад навчального матеріалу та навчальну діяльність учнів. 
Доцільною також буде мультимедійна презентація у вигляді 
віртуальної екскурсії картинними галереями світу «Шедеври живопису 
модернізму», що створить емоційний фон на початку заняття та сприятиме 
розвитку культурної компетентності учнів. Рекомендуємо продемонструвати 
репродукції таких полотен західноєвропейського живопису: К. Моне 
«Імпресія. Схід сонця», «Бузок на сонці», О. Ренуар «Танець» (імпресіонізм), 
Ґ. Клімт «Поцілунок» (символізм); Е. Мунк «Крик» (експресіонізм), 
Дж. Пайпер «Хоукем, Норфолк» (неоромантизм); Л. Руссоло «Маніфест 
футуристичної музики» (футуризм) та українського живопису: А. Маневич 
«Міський пейзаж», М. Бурачек «Овини» (імпресіонізм); О. Новаківський 
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«Довбуш – володар гір» (символізм); С. Колєсніков «Рання весна» 
(експресіонізм); І. Труш «Самотня сосна» (неоромантизм). 
Зважаючи на розмаїття модерністського живопису, вчителю доречно 
після оглядової віртуальної екскурсії сконцентрувати увагу учнів на 
конкретних творах живопису та прокоментувати модерністську манеру 
художників. Наприклад, зосередивши увагу учнів на картині австрійського 
художника Ґустава Клімта (1862–1918) «Поцілунок», потрібно зазначити, що 
на картині змальовано пару закоханих. Припускають, що на картині митець 
зобразив себе зі своєю коханою Емілією Луїзою Флеге. На абстрактному 
зображені художником реалістично виписані обличчя, руки і ноги молодих 
людей. На картині переважає золотий тон із вкрапленням яскравих плям 
польових квітів, а також вирізняється багатий візерунок одягу зображених. У 
цьому модерністському творі Ґ. Клімт намагається врівноважити чуттєвий 
порив людини з абстрагованим декоративізмом. 
Самобутнім явищем українського модернізму в живописі є творчість 
художника-новатора Федора Кричевського (1879–1947), який свого часу 
навчався в мистецькій студії у Ґ. Клімта у Відні. Композиція Ф. Кричевського 
«Любов», що виконана у модерністській манері з елементами ар нуво 
(декоративно-орнаментального стилю) та українського релігійного 
живопису, вирізняється помітним впливом австрійського художника-
символіста. Водночас картина зберігає національний колорит і привертає 
увагу авторським підходом до розкриття філософського змісту вічних тем 
людського буття. 
Підсиленню вражень учнів від сприйняття живопису сприятиме 
прослуховування фрагментів музичних модерністських творів європейських 
– К. Дебюссі, М. Равеля, Р. Вагнера, А. Шенберга, О. Скрябіна і українських 
композиторів – І. Стравінського, С. Василенка. 
Концентрації уваги учнів сприятиме завдання, що передбачає 
складання опорного конспекту нового навчального матеріалу – визначення 
теоретико-літературних понять: «модернізм», «художній метод», «художній 
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напрям», «літературний напрям», «стильова течія», «модернізм», 
«неоромантизм», «імпресіонізм», «експресіонізм», «символізм», 
«неокласика». 
Матеріал для шкільної лекції. 
Модернізм (від франц. moderne – новітній, сучасний) – сумарний 
термін, пов’язаний з новими та нетрадиційними ідеями. Сутність цього 
поняття передбачає розуміння модерності та естетичне ставлення до неї. 
На думку Т. Адорно, одного з теоретиків модернізму, в широкому 
філософському плані модернізм варто розглядати як діалектику нового, яке 
є вічним потягом, прагненням до нового, а не лише новим у певній визначеній 
формі.  
Модернізм – епоха в історії європейської культури кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., яка має певну завершеність і цілісність. Не існує єдиної думки щодо 
виникнення модернізму. Тривалий час вважалося, що це мистецьке явище 
зародилося у Франції в 70-х роках ХІХ ст., а найпершими його проявами були 
імпресіонізм і символізм. Деякі дослідники вважають поняття «модернізм» 
недоречним і наполягають лише на вивченні тих напрямів у мистецтві та 
літературі цього періоду, що мають конкретно-часові орієнтири та 
художні настанови. Однак кожний художній напрям, виявляючи свою 
неповторність, характеризується спільними визначальними рисами 
модернізму: експериментаторство, формотворчість, тяжіння до умовних 
засобів, пріоритет форми над змістом, антиреалістична спрямованість. 
Модернізм як мистецький феномен рубежу віків спричинив кардинальні 
зміни в світовідчутті та естетичних орієнтаціях нового часу. На зміну 
реалістичній об’єктивності прийшла модерністська художня 
суб’єктивність. Модерністи заперечували традиційну парадигму реальної 
людини в реальному суспільному та історичному бутті, в основі якої лежав 
культ матеріального світу й людського розуму. Процес модерністської 
творчості, за визначенням літературознавця Д. Затонського, «…є процесом 
перетворення реальних явищ, подій, проблем на ідіоми, символи, знаки – 
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тобто абстрактні форми, що не відображають дійсності, а лише її 
символічно моделюють...» [1, с. 156]. На думку одного із теоретиків 
модернізму К. Фідлера, «мистецтво аж ніяк не покликане проникати в 
низьку дійсність, що є дійсністю для всіх людей... Мета модернізму бути 
мистецтвом для митців, а не для мас людей» [2, с. 15]. У кращих зразках 
модерністське мистецтво завжди елітарне, складне для сприйняття і 
кожен визнаний митець-модерніст має яскраво виражену неповторність.  
Модернізмом називають не лише новий етап самоусвідомлення 
європейської спільноти, але й художній метод цієї епохи. 
Художній метод – це сукупність принципів ідейно-художнього 
пізнання та образного відтворення дійсності. Однак у теоретичних 
поглядах на художній метод бракує чіткості. Деякі дослідники трактують 
це поняття як сукупність художніх прийомів і засобів, інші – як принципи 
естетичного відношення мистецтва до дійсності, як систему світоглядних 
домінант творчості конкретного митця. В історії літератури виділяють 
такі художні методи: бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, 
реалізм, натуралізм, символізм, модернізм. 
Науковці здебільшого поділяють думку, що художній метод – це 
загальні принципи відображення дійсності. Різні художні методи 
поєднуються в окремому літературному напрямі, і в індивідуальному стилі 
письменника. Метод як шлях художнього пізнання не обмежений часовими 
та географічними рамками. Художній напрям же є спільністю митців на 
основі методу, він пов'язаний з певною добою та країною (країнами). 
Художні методи постійно чергуються, а художні напрями народжуються 
лише раз, розвиваються і згодом припиняють своє існування. 
Літературний напрям – це конкретно-історичне втілення художнього 
методу, що проявляється в ідейно-естетичній спільності письменників 
певного періоду. Художній метод має типологічні риси, демонструє 
сутність явища, а літературний напрям показує, як ці типологічні риси 
реалізуються у національному контексті. Художній метод («як?») і 
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літературний напрям (вияв цього «як?») визначають процеси творчості 
кожного митця. Літературний напрям є своєрідним синтезом художнього 
методу та індивідуального стилю письменника. Так, межа ХІХ–ХХ ст. 
ознаменувалася появою імпресіонізму та символізму, тобто літературних 
напрямів, що об’єдналися під загальною назвою «модернізм». 
На цьому етапі лекції варто узагальнити типологічні ознаки 
модернізму: 
- інтелектуалізація та філософічність мистецького твору; 
- авторський суб’єктивізм, інтуїтивізм як шлях пізнання; 
- домінування індивідуалізму над масовістю; 
- новий герой – індивідуаліст, який заперечує традиційні норми етики і 
здатний вдосконалити дійсність; 
- розкриття суперечливостей внутрішнього світу особистості; 
- оспівування краси як форми, змісту і мети творчості митця; 
- культ сили волі, активності, боротьби особистості;  
- неоднозначність інтерпретацій модерністського мистецького твору; 
- умовність, символіка, метафоричність, використання міфологем; 
- нові жанрові форми. 
Учні повинні дійти висновку, що модернізм – категорія багатозначна, яка 
включає споріднені явища різних понятійних рядів: епоху як період в історії 
європейської культури, художній метод як спосіб образного пізнання 
дійсності, художньо-літературний напрям як конкретно-історичне втілення 
художнього методу та стильові течії як сукупність художніх засобів, 
характерних для певної кількості митців у літературному процесі. Отже, 
модернізм необхідно розуміти як мистецьку філософію, модель 
літературного-художнього розвитку кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Подальша організація навчальної діяльності передбачає опрацювання 
понять, пов’язаних із конкретними напрямами модернізму. Оскільки 
спецкурс «Шедеври модернізму» рекомендований для вивчення в 10 та 11 
класі, вчитель повинен зважати, чи відомі учням ці поняття з уроків 
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української та зарубіжної літератури, мистецтва. Відповідно цей етап заняття 
може бути актуалізуючим для одинадцятикласників або ж ознайомчим для 
учнів 10 класу. 
Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон – знак, ознака, прикмета, 
символ) – естетико-філософська основа світового модерного мистецтва, тип 
художньої творчості, літературно-мистецький напрям кінця ХІХ – початку 
XX ст. Ознаки символізму: розкриття філософії матеріального і духовного 
світів; осягнення духовного світу як головне покликання митця; оспівування 
краси як найвищої духовної цінності; глибокий підтекст художнього твору; 
використання ускладнених символічних образів-понять; домінування мотивів 
смутку, туги, відчаю, самотності; пріоритет звучання слова над його 
лексичним змістом. Естетика символізму знайшли відображення у творчості 
європейських – Ш. Бодлера, П. Верлена, С.  Малларме, О. Блока та 
українських митців слова – О. Кобилянської, П. Карманського, Г. Чупринки, 
М. Вороного, Б. Лепкого, П. Тичини, М. Хвильового.  
Імпресіонізм (фр. impression – враження) – художній напрям у 
живописі, а також музиці й літературі. Імпресіоністи прагнуть відтворити 
шляхетні, витончені особисті враження та спостереження мінливих миттєвих 
відчуттів і переживань, природу, схопити мінливі ефекти світла, ставлять за 
ціль поділитися власними почуттями зі споглядальником твору, вплинути на 
нього. Естетика імпресіонізму характерна для творчості братів Ґонкурів, Ґі де 
Мопассана, М. Пруста (Франція), Кнута Гамсуна (Норвегія), О. Уайльда 
(Ірландія), А. Чехова, І. Буніна (Росія), М. Коцюбинського (Україна).  
Неоромантизм (від грецьк. νέος – молодий, новий і фр. romantisme) – 
стильова течія модернізму, що виникла на межі 1880–90-х рр. у берлінському 
мистецькому середовищі. Неоромантизм передбачав оригінальну 
модифікацію романтичного типу творчості, для якого характерним є інтерес 
до духовного життя особистості, пояснення її поведінки втручанням 
надприродних сил. Визначальною рисою неоромантизму, як і романтизму, є 
спроба подолання розриву між ідеалом та дійсністю завдяки могутній силі 
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особистості, здатної перетворити бажане на дійсне. Основна ознака 
неоромантизму – змалювання яскравої, неповторної індивідуальності, що 
вирізняється з маси і протистоїть злу, сірості повсякдення. Яскравими 
представниками європейського та північноамериканського неоромантизму є 
Р. Кіплінг, Р. Л. Стівенсон, А. Конан Дойль, Джек Лондон, Кнут Гамсун, 
О. Купрін, Олександр Грін. В українській літературі неоромантизм набув 
високого розвитку в творчості О. Кобилянської, Лесі Українки, Олександра 
Олеся, Ю Яновського, М. Хвильового. 
Експресіонізм (від фр. expression – вираження) – це художній напрям, 
що виник на межі ХІХ – ХХ ст. у європейському живописі, а згодом – у 
літературі та музиці. У таких творах митець намагається насамперед 
виразити власне глибоко особистісне, емоційне, пристрасне ставлення до 
того, що він зображує. Представники експресіонізму не просто зображували 
дійсність, а виражали її сутність. Специфіка експресіонізму: відтворення 
особистих переживань під впливом настрою; пошуки джерел людського зла. 
Експресіоністська образність притаманна творам західноєвропейських 
майстрів слова Ф. Кафки, Р. М. Рільке, українських письменників 
В. Стефаника, М. Хвильового, В. Винниченка, М. Куліша, Є. Маланюка. 
Футуризм (від італ. futurismo та лат. futurum – майбутнє) – 
авангардистська стильова течія у літературі 10–30-х рр. ХХ ст. Ознаки 
футуризму: заперечення цінностей традиційної культури, нехтування 
традиційними жанрами й формами; урбаністичні мотиви і тема 
індустріального пейзажу; поетизація руху, швидкості; шукання зорових 
засобів зображення руху. Естетика футуризму увиразнилася в неоднозначній 
творчості італійця Ф. Марінетті, росіянина В. Маяковського, українських 
поетів М. Семенка, Гео Шкурупія. 
Отже, старшокласники повинні усвідомити, що символізм показав 
конфліктний характер зв’язку духовної та фізіологічної сутностей людини; 
неоромантизм стверджував ідею краси сильної особистості, життя за 








зображення емоційні нюанси, тонкі й неусвідомлені порухи душі; 
експресіонізм відкрив нові обшири підсвідомості, залежність людини від 
глобальних соціальних процесів і біологічних потягів; футуризм розкрив 
психологію людини XX століття, що живе в технізованому й урбанізованому 
суспільстві. Загалом творах модернізму розкрито складний і глибокий 
внутрішній світ людини рубежу віків. 
Для візуалізації уявлення старшокласників про художньо-стильове 
розмаїття мистецтва модернізму, пропонуємо їм самостійно заповнити схему, 
що матиме приблизно такий вигляд: 
 
Програмою спецкурсу передбачено поглиблення знань учнів про 
філософсько-світоглядні теорії епохи модернізму, що мали вплив на його 
поступовий розвиток. Відтак учителеві важливо зазначити, що на 
формування модерного типу мислення та виникнення модернізму як 
філософсько-художньої системи безпосередньо вплинули нові інтелектуальні 
відкриття рубежу віків: ніцшеанська філософія життя, світоглядні теорії 
А. Шопенгауера, А. Берґсона, вчення про підсвідоме З. Фрейда. 
На цьому етапі заняття оптимальним буде проведення групової 
дослідницької роботи щодо опрацювання інформації з Інтернет-джерел, що 
сприятиме розвитку предметної читацької та ключової інформаційно-
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цифрової компетентності. Така організація роботи дозволить 
індивідуалізувати освітній процес шляхом виконання різнорівневих завдань, 
самостійного опрацювання навчального матеріалу, використання зручних 
способів сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та 
формує позитивну мотивацію до навчання.  
Перша група дослідників зосередиться на вченні німецького філософа 
А. Шопенгауера, який заперечував об’єктивне пізнання, піддавав сумніву 
можливості людського розуму та позбавляв буття людини логіки та 
цілеспрямованості. Учений стверджував, що людина у своїй діяльності 
здебільшого керується суб’єктивними уявленнями, а не раціональними 
мотивами. Згідно його філософії песимізму, воля штовхає людину на шлях 
страждань, спонукає до потягів через реалізацію яких вона пізнає трагізм 
буття. Категорія страждання належить до найважливіших у філософській 
системі А. Шопенгауера. У період рубежу віків ця теорія набула особливої 
популярності у літературних колах.  
Спікери другої групи, яка готуватиме повідомлення про Ф. Ніцше, 
зазначить, що німецький мислитель розвивав теорію «надлюдини» – сильної 
особистості, здатної утверджувати себе всупереч обставин свого буття. 
Учений ставить людину в центр Всесвіту, відтак з’являється образ людини-
Бога, надлюдини. Філософ переконував, що світом керує воля до влади, яку 
сильна особистість використовує для підкорення життєвого середовища. На 
його думку, надлюдина повинна мати власні цінності, сформовані у 
великому стражданні. Ніцшеанські ідеї виявилися співзвучними з багатьма 
рисами модерністського героя, якому характерні скепсис, розчарування, 
страх перед світом і часом, схильністю до позасвідомого та містичного. В 
українській літературі початку ХХ ст. наукова концепція Ф. Ніцше мала 
значний вплив на творчість О. Кобилянської, М. Коцюбинського, 
В. Стефаника, В. Винниченка, Лесі Українки. 
Розуміння сутності ніцшеанської надлюдини сприятиме свідомому 
сприйняттю учнями інформації про твори світової скульптури доби 
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модернізму. Одним із варіантів ознайомлення учнів із шедеврами 
модерністської скульптури може бути підготовлене учнем-мистецтвознавцем 
слайд-шоу «Скульптура – мистецтво розуму» (П. Пікассо). Коментуючи 
презентацію, він повідомить, що скульптура модернізму вирізняється 
динамікою і плинністю форм, віртуозним поєднанням масивних і тендітних 
ліній і силуетів. Яскравим майстром такого мистецтва був Франсуа Огюст 
Рене Роден – відомий французький скульптор, один із засновників 
імпресіонізму в скульптурі. Майже всі його твори викликали інтерес і 
неоднозначну реакцію публіки. У багатьох своїх роботах Огюст Роден 
намагався передати миттєвий вираз обличчя людини. Найвідоміша його 
скульптура «Мислитель» зображає геніального творця «Божественної 
комедії» Данте Аліг’єрі. 
Третя група дослідників повідомить про вчення теоретика європейського 
модернізму А. Берґсона, який розвивав у європейському літературознавстві 
теорію інтуїтивізму, згідно якої естетична функція світу пізнається 
інтуїтивно; до творчої роботи здатна лише та людина, якій відкривається 
краса життя, що є неповторною. В основі філософії вченого лежить визнання 
життєвого пориву (elan vital) як особистісного самовияву та основної 
рушійної сили в історичній еволюції. Саме цим мислитель пояснював роль 
неординарних особистостей в історії людства, яких він називав геніями. 
Четверта група учнів підготує повідомлення про значення для розвитку 
модерністської художньої літератури психоаналітичної теорії З. Фрейда, сенс 
якої полягає в тому, що людина перебуває під владою інстинктів, 
підсвідомих потягів, що й визначають її життя. Метод психоаналізу, 
розроблений ученим передбачає пізнання внутрішньої сутності особистості, 
пошук таємниць буття у площині її підсвідомого життя. Психоаналітична 
теорія З. Фрейда утверджувала надзвичайно важливу роль підсвідомого в 
літературній творчості. Запропонований філософом спосіб трактування 
художнього твору пропагував заглиблення в асоціації, символи, аналогії, що 
відкриваються через підсвідомі вияви людського «Я». 
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Узагальнюючи повідомлення дослідницьких груп, школярі повинні дійти 
висновку, що індивідуалістичний дух художньої літератури рубежу віків 
значною мірою визначений впливом філософсько-світоглядних теорій цієї 
доби. 
В українській літературі модернізм розвивався з певними національними 
особливостями, але в цілому був орієнтований на західноєвропейські 
мистецькі процеси.  
Для розуміння учнями самобутності феномену українського модернізму 
важливо акцетувати на конфлікті художніх принципів у розвитку 
національного літературно-мистецького процесу – народництва 
(українськість, патріотизм, реалізм, закритість культури, зображення 
народного життя) і модернізму (європейськість, відкритість культури, 
демократизм, естетизм, зображення життя інтелігенції). 
Мультмедійна презентація картин А. Маневича «Весна на Курінівці», 
«Міський пейзаж»; М. Бурачека «Овини» (імпресіонізм); С. Колєснікова 
«Рання весна» (експресіонізм) та скульптур Л. Позена (пам’ятники 
І. Котляревському і М. Гоголю в Полтаві); Ф. Балавенського (скульптурні 
портрети Т. Шевченка, М. Кропивницького); М. Пращука (скульптурні 
портрети І. Франка, В. Стефаника, С. Людкевича) тощо створять враження 
про різноманітність та довершеність художніх надбань українського 
иодернізму. 
Для поглибленого сприйняття картин проводимо бесіду за такими 
орієнтовними запитаннями: 
- Який із творів образотворчого мистецтва справив на вас найбільше 
враження? Чому? 
- Доведіть, що продемонстровані зображення творів українського 
мистецтва створені в епоху модернізму. 




- У чому ви вбачаєте національну специфіку українського живописного 
модернізму? 
У ході подальшого викладу лекційного матеріалу вчитель повідомить, 
що український модернізм сприяв радикальному оновленню національної 
культури. Молоде покоління українських письменників, розквіт творчості 
яких припадає на кінець XIX – початок XX ст., сприймаючи новий досвід 
європейських літератур, дедалі більше усвідомлює обмеженість 
реалістичного способу письма, необхідність змін, відходу від традиційних 
проблем і форм їх зображення. Результатом цього стали своєрідні програмні 
маніфести, в яких молоді письменники закликали до оновлення національної 
літератури. Так, у 1901 р. М. Вороний у «Літературно-науковому віснику» 
звернувся до письменників з подібним закликом, що дало підстави 
літературознавцю С. Єфремов у статті «У пошуках нової краси» (1902 р.) 
оголосити лист М. Вороного маніфестом українського модернізму. За 
визначенням літературознавця тих років О. Дорошкевича, краса й естетизм 
стали найприкметнішою тенденцією культурної свідомості новоутвореної 
епохи модернізму в українській літературі. 
М. Коцюбинський не заперечував домінуючої народницької традиції, а 
лише намагався розширити її рамки.  
О. Кобилянська називала себе прихильницею модернізму. Леся 
Українка термін «модернізм» у значенні літературного напряму використала 
в доповіді, виголошеній у 1899 р. в Київському науковому товаристві 
«Малорусские писатели на Буковине».  
І. Франко не тільки відзначив появу молодої генерації талановитих 
письменників, а й високо оцінив їхню спробу «цілком модерним 
європейським способом зобразити своєрідність життя українського народу» 
[3, c. 142]. 
Між народницькою й модерністською ідеологіями існував тісний 
зв’язок: продовжували паралельно існувати народницькі уявлення, 
етнографізм, оповідь від першої особи, а також такі форми модерного 
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європейського творчого досвіду, як інтелектуалізм, рефлексія, міфологізм, 
символ, елементи психоаналізу. Отже, явище раннього українського 
модернізму було своєрідним. 
Самобутнім явищем українського модернізму була неокласика. 
Високий мистецький рівень, використання міфологічних, античних та 
класичних тем (сюжетів, мотивів, образів), філософічність, афористичність 
зображення, чітко унормована вишукана форма визначали особливості 
творчості представників української «неокласики» (М. Зеров, М. Драй-Хмара 
П. Филипович, О. Бургардт (Юрій Клен), М. Рильський – «п’ятірне гроно 
нездоланних співців». 
Прослухавши інформацію вчителя, учні дійдуть висновку, що 
український модернізм – важлива епоха в розвитку національної культури. 
На підсумковому етапі заняття доречно повторно звернутися до 
використання цифрового ресурсу «Mentimeter» та поставити запитання, що 
були на етапі актуалізації. Порівняння графічних зображень дозволить 
оперативно відслідкувати динаміку в засвоєнні учнями поняття та сутності 
модернізму. 
Узагальнююча бесіда може бути проведена за такими запитаннями: 
1. Назвіть передумови виникнення модернізму в українській 
літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
2. Охарактеризуйте стильові течії, які виникали і розвивалися в період 
оновлення української літератури рубежу віків. 
3. Назвіть відомі вам із уроків української та зарубіжної літератур 
художні твори, в яких наявні риси неоромантизму, імпресіонізму, 
символізму, експресіонізму. 
Домашнє завдання носитиме особистісно зорієнтований характер, 
оскільки учні зможуть підготувати повідомлення про модерністський твір 
образотворчого музичного, театрального мистецтва (на вибір), який справив 
на них яскраве емоційне враження. 
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Таким чином, ефективна організація навчальної діяльності учнів на 
вступному занятті «Модернізм як художньо-естетичне явище другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття» сприятиме їхньому ґрунтовному 
ознайомленню з фундаментальними цінностями світової художньої 
культури, розширенню художньо-естетичної ерудиції, формуванню 
гуманістичного світогляду, вихованню поваги до національних та світових 
культурних традицій. 
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The article is disclosed the specifics of the introductory training of the literary 
special course "Masterpieces of Modernism: Studying Ukrainian and Foreign 
Literature in an Artistic Context". It is emphasized that the presented material will 
contribute to the deepening of the students' knowledge about modernism as an 
artistic and literary phenomenon of the late 19th – the beginning of the 20th 
centuries, famous European and Ukrainian modernist artists and their outstanding 
works, the development of key cultural and subject reading competences. 
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